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I s sleyan University 
Wednesday, May 9, 1973 
10 a.m. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
Presiding - John Pepmeyer, Senior Class President 
Organ Prelude: Suite Breve ....................... Jean Langlais 
1. Grands J eux IV. Dialogue sur les Mixtures 
Michael Shawgo, organist 
Process ional: En trata Festiva ....................... Flor Peeters 
Dale Muir, Robert Jackson, trumpets 
Dennis Bubert, Michael Haynes, trombones 
Jeffrey Neuhauser, tympani Diane Taylor, organ 
Invocation ........................................ Charlene Behary 
Presentation of Speaker ................ President Robert S. Eckley 
Address Dr. John Wenum 
Chairman, Department of Political Science 
Phi Kappa Phi Recognition ................. . Dr. Lucile Klauser 
Installation of Student Senate President .... President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
Benediction 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be 
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan.' 
Dayre N ell'port 
Recessional and Postlude .......... __ ............ Felix Mendelssohn 
Sonata II: Allegro Maestoso vivace 
Fred Dransfeldt, organist 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
AWARDS AND RECOGNITIONS 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Michael Coldewey 
Si gma Alpho loto AI umnae 
Award for Excellence in Music 
Jane Askins 
Presser Foundation Scholars 
Christine Bane 
Mary Lynn Baumgardner 
Edward Grove 
Dale Rogers 















Wa II Street Journal Award 
Student Achievement Award 
Daniel DeBernardi 
Alpha Kappa Psi Award for 
Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
Daniel DeBernardi 
PHI KAPPA PHI 
Senior: Barbara Peralta 
Junior: Charles Kieser 
Sophomores: Robert Kamholz, Jr. 
Anna Losko 
Paul Meirs 
Jo Marie Simkins 
Nora Jean T aself 















Gordon Wi Iken 
Debra Zabel 
ALPHA LAMBDA DELTA 




Scott McCormi ck 
Jean Reynolds 
Janet Simmons 
Gu i ce Strong 
SPEECH 
Pi Kappa Delta Award 
to Outstanding Senior 
Gai I Dixon 
James Osborn 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 












President: Darryl Deets 
Vice-President: Stephen Pittman 
Secretary: Barbara Youngberg 
Treasurer: Darryl Pratscher 
PUBLICATiONS 
Argus Editor: David Gathman 
Wesleyana Editor: Susan Van Fleet 
Albatross Editor: Gail Dixon 
HONORS IN THE 




Eli zabeth Lapka 
MUSIC 
Honor Recitalists 
Chri stj ne Bane 
Edward Grove 
Deborah Hodson 
Wes ley McCune 
David Musick 
Margaret Wi I son 
ART 
Exhibition Honors 
Patricia Angle Kirk 
Gai I Gash 
Spence r Sauter 
Cheryl Uti ger 
ALPHA KAPPA DEL TA 
Lynn Aves 
Susan L. Benson 
Helen J. Birky 
Kay S. Black 
Margaret Carter 
Allen T. Christensen 





Ginger C. Jacobs 
Timothy Kauffman 
Kr·istine Martin 
Mark A. Miller 
Rebecca Moorehead 
Laurel P. Neuberg 
Marsha Podach 
Kris E. Polley 
Darryl Pratscher 




Terry A. Tipsord 
ALPHA LAMBDA 
DELTA 





Carol ine Bai rd 
Cynthia Bargren 
Kri sti ne Behrents 
Sally Benson 








Susan Chamberli n 
Barbara Clement 









Ci ndy Egoroff 

































Li nda Lehnhoff 
Becky Lochhaas 
Joanne Luft 












































Renee Wei ch 
Susan Wigginton 




ALPHA MU GAMMA 
Francesco Allegri 











































Jean Reynol ds 




Jo Marie Simkins 
Nancy Stone 





Carolyn Van Hoorn 
Roxanna Wei shire 
Susan Wigginton 
Fonda Williams 
BETA BETA BETA 
Kristine Behrents 
Bradford Blakeman 



















Crai g Reeder 
Robin Shrout 
Sharon Southe 





















Lynette Ai senbrey 
Cherylnlavaughn Bradley 














Beth Mas ters 
Jerilynn Nichols 
Jane Sull ivan 
Leesa Tenney 







Melany Burri II 




Penney Fi Ilmer 
Jane Haley 
Kathryn Hayes 











Dale Lynne Rogers 
Karen Rousey 
Rebecca Sherri ck 
Jo Marie Simkins 
Keith A. Stidley 
Laura Sullivan 
Nora Jean T aseff 
Timothy Tucker 
Mary Tuttle 
Paul E. Wedel 
KAPPA DELTA PI 















li nda Dean 
Janice Devore 
Sundy Diamantos 

























Vi ctoria Ohl endorf 
Jul ia Pedi go 
Debra Poulter 







Carolyn Van Hoorn 
Renee Wei ch 
Susan Wigginton 
Nancy Wi I son 
Ri chard Wolfe 
Sally Wulffe 




Mi chael Clark 
Mi chae I Cooper 
Gary Fosse 
Denn i 5 Garri son 
Kenneth Hogren 















PHI ALPHA THETA 
Susan Albery 
Maureen Calabrese 







Gu i ce Strong 
David Wilkins 
PHI KAPPA PHI 
Lynette Aisenbrey 
Chri stine Bane 
Jani ce Breitman 
Judith Brown 
Mary Lynn Bumgardner 
Maureen Calabrese 
Susan Chamberl i n 
Nancy S. Cosner 
Janice Devore 
Suzanne Ell i ott 
Diane L. Finch 
Joan L. FI es sner 
Mary Fuson 
Dean Gravlin 
Kotheri ne James 
Chari es Ki eser 
Lorraine lillie 
Dennis Martin 
Victoria Jean Ohlendorf 
Barbara Peralta 
Gail Ralya 
Randall Lee Ricklefs 
Dianne Ro.binson 
Barbara Ann Sancken 
Carol A. Si gwards 
Peggy J. Smith 
Sharon Stidley 
Guice Strong 
F. Pamela Wei r 









Paul Mi sch 
James Osborn 
Thomas Patterson 




Carolyn Van Hoorn 
linda Wray 
